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При развертывании и внедрении крупной информационной 
системы непосредственно на компьютерах заказчика обязательно 
возникает задача мониторинга использования пользователями 
информационной системы, а также задача логирования ошибок 
выполнения как на стороне сервера, так и на стороне клиентов, и 
формирования отчетов по внедрению и использованию системы. 
Эффективное решение задачи мониторинга внедрения 
информационной системы позволяет увеличить скорость внедрения, 
устранить большинство ошибок еще на этапе опытной эксплуатации, а 
отчеты по факту использования работниками системы — 
стимулировать пользователей и отделы к скорейшей автоматизации и 
использованию нового программного обеспечения. 
Как показывает практика, пользователи очень редко сообщают о 
возникающих проблемах при работе программ, и, даже если от 
пользователей и есть сообщения об возникающих ошибках, они 
достаточно редко информативны и не содержат информации, 
достаточной для локализации ошибки и ее устранения.  
Задача определения типа и места ошибки в программе во время ее 
выполнения является очень важной, так как от этого сильно зависит 
время ее устранения. Не всегда при разработке программы можно 
покрыть обработчиками исключений все возможные места 
возникновения ошибок. Даже если обработчик исключения сработал, 
не всегда полученной информации достаточно для понимания 
природы ошибки. В результате проведенных исследований было 
найдено, что наиболее информативным является вариант, когда при 
возникновении ошибки запоминается стек вызова процедур и 
функций, по которому можно однозначно определить, в какой 
функции программы возникла ошибка и,  главное, порядок вызова 
функций, который привел к возникновению такой ситуации. 
Получаемая информация может быть значительно более 
информативной, если программа скомпилирована с включением 
символьной информации, тогда можно не только получить 
наименование функций в стеке вызова, но и модуль программы, из 
которого вызывалась функция и строку возникновения ошибки. 
Была разработана специальная подсистема, основанная на 
использовании открытой и свободно распространяемой библиотеки 
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JCL (JEDI Code Library). Данная подсистема может использоваться 
при разработке программ на Delphi, которая представляет собой 
клиентскую и северную часть, ориентированную на работу с СУБД 
FireBird. Клиентская часть может быть либо непосредственно 
скомпилирована в основную программу, либо  выполнена в виде 
подгружаемого BPL модуля. Клиентская часть построена таким 
образом, чтобы инициализироваться при старте программы и 
устанавливать соединение с серверной частью для передачи на сервер 
следующей информации: дату и время старта и завершения 
программы, имя компьютера и пользователя, информацию о 
свободных ресурсах и параметрах компьютера и операционной 
системы, служебные или информационные сообщения, посылаемые 
программой и главное — список стека вызова функций при 
возникновении в программе ошибки или исключительной ситуации. 
На основании накопленной информации система позволяет 
формировать ряд отчетов, среди которых: отчет о датах установки 
системы на компьютеры заказчика, отчет о времени использования 
системы каждым пользователем, динамику роста использования 
системы по дням или неделям, список и информацию по ошибкам за 
определенное время (с указанием времени, имени пользователя, 
стеком вызова функций и д.р.). Данные отчеты могут быть 
использованы руководящим звеном для оценки хода внедрения и 
динамике перехода на использование новой программной системы как 
отделами, так и отдельными пользователями. 
Данный подход был апробирован при развертывании одной из 
информационных систем на более чем 50 компьютерах заказчика и 
показал свою простоту использования и высокую эффективность. 
Применение данного модуля позволило значительно сократить время 
перехода от опытной эксплуатации к полнофункциональному 
использованию информационной системы за счет своевременного и 
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 На шляху просування до європейського освітянського 
простору Україна дедалі наполегливіше працює над єдиними 
вимогами, критеріями і стандартами задля забезпечення належних 
